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Intercambio académico y Cultural  
 
Julio Martín Velásquez Berrios 
 
 
Asunción, 09 de julio de 2013 
Universidad Autónoma de 
Asunción 
¿Quién soy? 
 Ing. Comercial; Especialidad Marketing & 
Publicidad 
 













Universidad Autónoma de 
Asunción 
Perú 








Universidad Autónoma de 
Asunción 
 SUMA 
 Cuota Universitaria  




 Fechas no coinciden 


















Universidad Autónoma de 
Asunción 
 
Gracias UAA !!! 
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